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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τακτική Συνεδρία της 23ης 'Οκτωβρίου 1970. 
Παρέστησαν 23 εταίροι. 
Έ ν άρχη ό κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγον μετά λύπης αναγγέλλει 
τον θάνατον του εκλεκτού συναδέλφου Κων/νου Μοναστηριώτη και δια 
μακρόν πλέκει το έγκώμιον του μεταστάντος και τηρείται ενός λεπτού σιγή. 
Έ ν συνεχεία πραγματοποιείται ή'άνάγνωσις και έπικύρωσις τών πρα­
κτικών της προηγουμένης συ\εδριάσεως. 
Κατόπιν καθορίζεται επιτροπή κρίσεως διά τήν έ'γγρισιν έγγραφης 
νέων μελών αποτελούμενης εκ τών α) Κων. Μπαλαφούτα, β) Κ ων. Σεϊταρί-
δη και γ) Άδαμ. Φραγκοπούλου. Εις τήν Ε.Κ.Ε. υπεβλήθησαν συνολικώς 
16 αιτήσεις υποψηφίων μελών. 
Κατά τήν κατ' άρθρον συζήτησιν του Νομοσχεδίου δια τήν καταπο­
λέμηση; της φυματιώσεως έ'λαβον μέρος πλείστοι εταίροι. 
Ή συνεδρίασις έλύθη λόγω του προκεχωρημένου της ώρας. 
Τακτική συνεδρία της 27ης Νοεμβρίου 1970. 
Κατ' αρχήν τον λόγον λαμβάνει ό κ. Πρόεδρος. 
Υπεβλήθησαν δύο νέαι αιτήσεις έγγραφης μελών εταίρων Ε.Κ.Ε. τών 
κ. κ. Άποστολοπούλου καί Παρταλίδη. 
Εκλέγονται παμψηφεί οι προταθέντες κατά τήν προηγουμένην συνε-
δρίαν 16 εταίροι. 
'Επακολουθεί συζήτησις επί του καταρτιζομένου Β. Δ. σχεδίου Νό­
μου «περί τών ληπτέων μέτρων κατά της λύσσης, έχινοκοκκιάσεως, ύδα-
τιδώσεως, μετάδοσις αυτών εις τον άλθρωπον κλπ». 
Έ ν συνεχεία λύεται ή συνεδρίασις. 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή Κτηνιατρική Κίνησις 
Ε κ λ ο γ ή του Καθηγητού κ. Ν. Ά σ π ι ώ τ η , ώς αντεπιστέλλοντος μέλους της 
'Εθνικής 'Ιατρικής 'Ακαδημίας της Γαλλίας. 
Ό Καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής του 'Αριστοτελείου Πανεπι­
στημίου Θεσ/νίκης και τέως Πρύτανις του εν λόγω Πανεπιστημίου κ. Νικ. 
Ά σ π ι ώ τ η ς , εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος τής 'Εθνικής 'Ιατρικής 'Ακαδημί­
ας τής Γαλλίας. 
Ό Καθηγητής κ. Ά σ π ι ώ τ η ς τυγχάνει, ο>ς γνωστόν, καί αντεπιστέλλον 
μέλος τής Κτηνιατρικής 'Ακαδημίας τής Γαλλίας. 
'Εκλογή του Καθηγητού κ. Κ. Ταρλατζή ώς Α ' 'Αντιπρυτάνεως τής 'Ανω­
τάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών. 
Ό παρά τή 'Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 'Αθηνών Καθηγητής τής 
Κτηνιατρικής κ. Κ. Ταρλατζής, τέως Πρόεδρος τής Ε. Κ. Ε., διωρίσθη Α ' 
Άντιπρύτανις τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών δια τήν τριετίαν 
1970-1973. 
'Εκλογή του κ. Ε. Τσιρογιάννη ώς Κοσμήτορος τής Κτηνιατρικής Σχολής 
του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. 
Δ ι ' αποφάσεως του επί τής 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
'Υπουργού, Κοσμήτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής του 'Αριστοτελείου Πανεπισ­
τημίου Θεσ/νίκης, δια τήν τριετίαν 1970-1973, διωρίσθη ό Καθηγητής κ. Ε . 
Τσιρογιάννης. 
Βράβευσις του κ. Π. Ν. Δραγώνα υπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 
Εις τον συνάδελφον κ. Π. Ν. Δραγώνα απενεμήθη υπό τής 'Ακαδη­
μίας 'Αθηνών κατά τήν πανηγυρικήν Συνεδρίαν ταύτης τής 30ής Δεκεμβρίου 
1970 το βραβειον Θεοδώρου Άρεταίου εκ δραχ. 25.000, διεκδικήσας τοΰτο 
δι ' εργασίας του αναφερομένης εις τάς μεθόδους καταπολεμήσεως τής λύσσης, 
υποβληθείσης άνωνύμως ε'ις τήν Ά κ α δ η μ ί α ν υπό τήν ενδειξιν « M o r b o s n o n 
e l o q u e n t i a sed r e m e d i i s curar i» . 
Άναδιοργάνωσις τών Περιφεριακών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών του Ύ π . 
Γεωργίας. 
Εις το υπ αριθ. 776/4-11-1970 Φ Ε Κ έδημοσιεύθη κοινή άπόφασις 
τών 'Υπουργών Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, 'Εσωτερικών και Γεωργίας, 
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'άφορώσα εις τήν 'Οργάνωσιν των Περιφερειακών Ύπηοεσιών του Υ π ο υ ρ ­
γείου Γεωργίας. 
Αί άναφερόμεναι εις τήν οργάνωσιν και διάρθρωσιν των περιφερειακών 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κυριώτεραι διατάξεις δύνανται να συνοψισθούν ως 
κατωτέρω : 
Ι. Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 
Α . Ύπηρεσίαι Δ ι α ν ο μ α ρ χ ι α κ ο ύ επιπέδου 
Ε π τ ά επιθεωρήσεις Κτηνιατρικής, έδρεύουσαι αντιστοίχως, εις 'Αθή­
νας, Αάρισαν, Πάτρας, Θεσ/νίκην, Καβάλαν, 'Ιωάννινα καί Ήράκλειον. 
Πλην του 'Επιθεωρητού (έπί βαθμώ 3ω ή 2ω), εκάστη έπιθεώρησις περι­
λαμβάνει δύο Γραφεία : α) Προγραμματισμού καί β) Κτηνιατρικών ' Ε ­
φαρμογών, ών προΐστανται Κτηνίατροι έπί βαθμώ 5ω ή 4ω ή 6ω, ως καί 
Γραφεΐον Γραμματείας. 
Β. Ύ π η ρ ε σ ί α ι Ν ο μ α ρ χ ι α κ ο ύ Ε π ι π έ δ ο υ 
1. Ε ι ς τους κατωτέρω 28 Νομούς του Κράτους συνιστώνται, παρά 
τ α ΐ ς Νομαρχίαις, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής περιλαμβάνουσαι δύο τ μ ή μ α τ α . 
α) Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων καί β) 'Αστυκτηνιατρικής, ως 
καί Γραφεΐον Διοικητικον, ύπό Διοικητικον (Β4) ύπάλληλον. Της Δ/νσεως 
Κτηνιατρικής προΐσταται Κτηνίατρος έπί 3ω ή 2ω βαθμώ, τών δε Τμημά­
των Κτηνίατρος έπί βαθμώ 5 ω , 4ω, 6ω ή 7ω. 
Νομοί : Αιτωλοακαρνανίας, 'Αρκαδίας, 'Αττικής, 'Αχαΐας, Δράμας, 
Δωδεκανήσου, Έ β ρ ο υ , Ευβοίας, ' Η μ α θ ί α ς , 'Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, 'Ιωαννί­
νων, Καβάλας, Καρδίτσης, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Μαγνησίας, 
Μεσσηνίας, Πειραιώς, Πέλλης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλλων, Φλωρίνης, 
Φθιώτιδος καί Χαλκιδικής. 
2. Εις τους υπολοίπους 24 Νομούς του Κράτους συνιστώνται «Νομο-
κτην ιατρεία», υπό Κτηνίατρον έπί βαθμώ 5ω ή 4ω καί μέ μοναδικον : Γρα­
φεΐον Νοσημάτων καί 'Αστυκτηνιατρικής, ως καί Γραφεΐον Διοικητικον. 
3 . Τ α έν λειτουργία 'Αγροτικά Κτηνιατρεία, υπό Κτηνίατρον έπί 6ω 
ή 7ω βαθμώ, προσαρτώνται παρά τη αντιστοιχώ Δ/σει Κτηνιατρικής ή τ ω 
αντιστοιχώ Νομοκτηνιατρείω. 'Ομοίως καί αί Ύπηρεσίαι Κτηνιατρικού 'Υγειο­
νομικού έλεγχου τών παραμεθορίων σταθμών, λιμένων καί αεροδρομίων. 
4. Αί ύπηρεσίαι 'Υγειονομικού Κτηνιατρικού έλεγχου Ζ ω ι κ ώ ν Τροφί­
μων Πειραιώς καί Θεσ/νίκης, υπό Κτηνίατρον έπί 5ω ή 4 ω βαθμώ προσαρ­
τώνται είς τας αντιστοίχους Δ/σεις Κτηνιατρικής Πειραιώς καί Θεσ/νίκης. 
Τ . ' Ιδρύματα Κτηνιατρικής Έ ρ ε ύ ν η ς ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α έκ τ η ς Δ ι ε υ θ ύ ν ­
σεως Κτηνιατρικής 'Υπουργείου Γεωργίας. 
1. Κτηνιατρικών Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον 'Αθηνών (K.M.Ι . ) . Π ε -
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ριλαμβάνει 7 εργαστήρια και. Γραφεία Λογιστικού καί Γραμματείας. 
2. Κτηνιατρικον Μικροβιολογιών Ίνστιτουτον 'Αφθώδους Πυρετοί 
(Κ.Μ.Ι.Α.Π.) Αγίας Παρασκευής. Περιλαμβάνει 4 εργαστήρια καί Γραφεία 
Λογιστικού καί Γραμματείας. 
3. Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Έργαστήριον Θεσ/νίκης (ΚΜΕΘ). 
Περιλαμβάνει 4 τμήματα καί Γραφεία Λογιστικού καί Γραμματείας. 
Οι προϊστάμενοι των ώς άνω τριών 'Ιδρυμάτων ορίζονται επί βαθμώ 
3ω ή 2ω, των Εργαστηρίων αυτών επί βαθμω 5ω ή 4ω, τών δε τμημάτων 
του ΚΜΕΘ επί βαθμώ 6ω, 5ω ή 4ω. 
4. Έργαστήριον Έρεύνης καί Έλεγχου Τροφίμων Ζωικής προελεύ­
σεως (Αθηνών), περιλαμβάνον 4 τμήματα καί Γραφεία Λογιστικού καί 
Γραμματείας. 
5. Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων, 
περιλαμβάνον 5 τμήματα καί Γραφεία Λογιστικού καί Γραμματείας. 
Τών ανωτέρω δύο Εργαστηρίων προΐστανται Κτηνίατροι επί βαθμώ 
5ω ή 4ω, τών δε Εργαστηρίων ή Τμημάτων αυτών επί βαθμω 6ω ή 7ω. 
6. 4 Κτηνιατρικοί Μικροβιολογικοί Σταθμοί Διαγνώσεως καί Έρεύ-
νης: εις Πάτρας, 'Ιωάννινα, Λάρισαν, Κομοτηνήν καί Χανιά, υπό Κτηνίατρον-
επί βαθμω 6ω ή 7 ω καί μετά Γραφείων : Διαγνώσεως, Έρεύνης καί Γραμ­
ματείας. 
7. 'Αποθήκη Κτηνιατρικών Εφοδίων 'Αθηνών υπό Κτηνίατρον επί 
βαθμω 4ω ή 5ω. 
I I . ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 
Αϊ θέσεις τών υπαλλήλων τών περιφερειακών Κτηνιατρικών, Γεωπονι­
κών καί Δασολογικών υπηρεσιών του 'Υπουργείου Γεωργίας κατανέμονται 
ώς κάτωθι : 
Επί βαθμώ 3ω ή 2ω 
» * δω ή 4ω 

















Έ κ τών ανωτέρω 504 κτηνιάτρων, 8, επί βαθμώ 6ω ή 7ω, υπηρετούν 
εις Κτηνοτροφικά 'Ιδρύματα Γεωργικής Έρεύνης. 
Σημειωτέον οτι, δυνάμει του άρθρου 84 της Κοινής 'Υπουργικής 'Απο­
φάσεως, ε'ις τα Κτηνοτροφικά 'Ιδρύματα (Ίνστιτουτον Βελτιώσεως καί Δια­
τροφής Ζώων Γιαννιτσών καί Σταθμοί Γεωργικής Έρεύνης Κτηνοτροφίας) 
δύνανται να τοποθετώνται καί Κτηνίατροι, εφ' δσον κέκτηνται τα δια τάς 
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θέσεις ταύτας δια τους Γεωπόνους προβλεπόμενα προσόντα ειδικεύσεως TJ'Î 
υπηρεσίας εις "Ιδρυμα έρεύνης. 
III. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
Οί Έπιθεωρηταί και Διευθυνταί Κτηνιατρικής, οί Προϊστάμενο t. Νομο-
κτηνιατρείων καί 'Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Έρεύνης, τοποθετούνται δι' 'Απο­
φάσεως του Υπουργού Γεωργίας, οι δέ Προϊστάμενοι των υποκειμένων εις 
τους ανωτέρω υπηρεσιακών μονάδων (ήτοι των Τμημάτων, Γραφείων, 'Αγρο­
τικών Κτηνιατρείων, Υπηρεσιών Κτηνιατρικού Υγειονομικού 'Ελέγχου, 
'Εργαστηρίων κλπ.), τοποθετούνται δια πράξεως τών ως άνω προϊσταμένων 
Διανομαρχιακού ή Νομαρχιακού επιπέδου ή 'Ιδρυμάτων, εκ τών τιθεμένων 
εις την διάθεσιν αυτών υπό του Υπουργείου Κτηνιατρικών υπαλλήλων. 
ιν. ΑΝΑΠΛΗΡΏΣΕΙς 
1. Τον Έπιθεωρητήν Κτηνιατρικής άναπλη ρ οι ό εν τή έδρα τής 'Επι­
θεωρήσεως Προϊστάμενος τής Δ/νσεως Κτηνιατρικής, τον δέ Προϊστάμενον-
Διευθύνσεως Κτηνιατρικής ή Νομοκτηνιατρείου, ως και πάσ/(ς ετέρας υπη­
ρεσίας ή 'Ιδρύματος, ό έν τή έδρα τούτου υπηρετών κατά βαθμον ανώτερος 
και επί όμοιοβάθμων αρχαιότερος Κτηνίατρος. 
2. Ό Υπουργός Γεωργίας, ως και ό Προϊστάμενος τής περιφερεια­
κής Υπηρεσίας, δια TOÛC εις την αρμοδιότητα εκάστου υπαγόμενους προς 
τοποθέτησιν υπαλλήλους, δύνανται να διατάξουν την άναπλήρωσιν δι' ετέρου 
υπαλλήλου του αύτου κλάδου (Κτηνιατρικού), κατά προτίμησιν όμοιοβάθμου-
προς τον άναπληρούμενον. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Κ.Σ.) 
Προσωρινή Δ/σις: κ. Δημ. Μελάν 
Κτηνίατρον - Μέλος Δ.Σ. του Π.Κ.Σ. 
Μενάνδρου 6 8 — ' Α θ ή ν α ι 102 
Τηλ. 527.948 
Κατόπιν ενεργειών Κτηνιάτρων, Ελευθέρων 'Επαγγελματιών καΐ 
Υπαλλήλων "Ιδιωτικού Δικαίου, έπανιδρύθη ό Π.Κ.Σ. δια τής υπ' αριθ. 
1238 /1Ô70 'Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 'Αθηνών με άπο-
κλειστικον σκοπόν : 
"Αρθρον 2ον του Καταστατικού 
«Την Προάσπισιν καί την προαγωγήν, ήθικήν, ύλικήν, έπιστημονικήν, πνευ-
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ματικήν καί κοινωνικήν των Ελλήνων Κτηνιάτρων εις το πλαίσιον της κα­
τοχυρώσεως του επαγγέλματος καΐ της επιστημονικής έξυψώσεως τούτου, 
ως και της βελτιώσεως τών δρων του κτηνιατρικού κλάδου εν Ελλάδι». 
Την 13-1-1971 ελαβον χώραν αϊ πρώται άρχαιρεσίαι της Γενικής 
Συνελεύσεως, παρουσία του κατά νόμον Δικαστικού 'Αντιπροσώπου, την δε 
14-1-1971 έγένετο ή συγκρότησις του Συμβουλίου εις Σώμα ως ακολούθως 
και επί διετή θητεία *. 
Πρόεδρος κ. Ίωάν. Σωτηρόπουλος Μέλη : 
Α'. Άντιπρ. κ. Κων. Τσάμης οι κ. κ. Δημ. Μελάς 
Β'. Άντιπρ. κ. Μεν. Γλυκής Άντ. Μυρεσιώτης 
Γεν. Γραμματεύς κ. Σπ. Κυριακής Ά θ . Βέλτσος και 
Είδ. Γραμματεύς κ. Γεωργ. Μάντακας Ά θ . Τσολιάκος 
Ταμίας κ. Νικ. Καμπάς 
Συνιστώμεν όθεν τήν έγγραφήν εις τον συντομώτερον δυνατόν χρόνον 
απάντων τών Ελλήνων Κτηνιάτρων προς προώθησιν τών Νομίμων Διεκδι­
κήσεων του Κτηνιατρικού Κλάδου δια του Μοναδικού εν Ελλάδι πλέον Συλ­
λόγου Κτηνιάτρων 'Ιδιωτικού δικαίου. 
Δια να γίνη τις μέλος οφείλει να ύποβάλη εγγραφον περί τούτου δή-
λωσιν προς το Διοικητικον Συμβούλιον του Π.Κ.Σ., εις δε τήν αΐτησιν πρέ­
πει ν' άναγράφωνται : 
1. Πλήρη στοιχεία Αστυνομικής ταυτότητος. 
2. Αριθμός καί ημερομηνία λήψεως του πτυχίου. 
3. Αριθμός καί ημερομηνία λήψεως αδείας επαγγέλματος (δια τους 
ε'ις άλλοδαπήν σπουδάσαντας) καί 
4. Μόνιμος Δ/νσις καί τόπος ασκήσεως του επαγγέλματος, καθώς 
επίσης 50 δραχ. ως έγγραφήν καί 50 δραχ. ώς συνδρομήν έτους 1971 καί 
•εις τήν κάτωθι Δ/νσιν: 
κ. Νικ. Καμπαν 
Κτηνίατρον 
Ταμίαν Π.Γ.Σ. 
Χαλκοκονδύλη 36 (1ος όροφος) 
ΑΘΗΝΑΙ 102 Τηλ. 545-112 
Δια πάσαν επίσης πληροφορίαν δύνασθε επίσης ν' άποτανθήτε εις : 
κ. Ίωάννην Σωιηρόπουλον ή κ. Σπ. Κυριάκην 
Κτηνίατρον Κτηνίατρον 
Πρόεδρον Π. Κ. Σ. Γ. Γραμματέαν Π.Κ.Σ. 
Ά. Αλεξάνδρας 140—ΑΘΗΝΑΙ 704 Ραβινέ 22 - ΑΘΗΝΑΙ 140 
Τηλ. 6.426.507 Τηλ. 729-844 
(Άνακοίνωσις εκ του Δ.Σ. του Π.Κ.Σ.) 
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